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Esta investigación pretende determinar la relación entre el diseño del libro pop up sobre 
la dieta nutritiva y el aprendizaje en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios 
de Ventanilla, Callao – 2018. Para ello se elaboró un libro infantil con técnicas pop up 
para que el niño interactúe. 
 
 Para el desarrollo de este proyecto se trabajó con las variables: diseño del libro pop up y 
el aprendizaje. El tipo de estudio de esta investigación es no experimental, en cuanto al 
diseño de investigación fue una investigación transversal de carácter correlacional. 
Teniendo como población infinita a los alumnos, cuya muestra de estudio estuvo 
compuesta por 278, quienes fueron seleccionados a través de un muestreo aleatorio 
simple. A los cuales se les aplicó una encuesta para la recolección de datos que estaba 
compuesta por un cuestionario de 11 preguntas cerradas aplicando la Escala de Likert, 
que fue valido por tres expertos en el tema, además se realizó una prueba de Alfa de 
Cronbach para observar la fiabilidad del instrumento, obteniendo un 0,842, afirmando 
que el instrumento tiene una fiabilidad aceptable. 
 
Los datos de la encuesta hecha a los alumnos, pasaron por un proceso de análisis, a través 
del programa estadístico IBP SPSS Statistics 22.0, donde se afirmó, gracias a chi-
cuadrado, que existe correlación entre ambas variables con una significancia de 
0,000<0,005. Esto quiere decir, que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
de investigación. 
 














This research aims to determine the relationship between the design of the book pop up 
on the nutritious diet and learning in children from 3rd to 5th grade of three schools in 
Ventanilla, Callao - 2018. For this a children's book was developed with pop up 
techniques for the child to interact. 
 
 For the development of this project we worked with the variables: pop up book design 
and learning. The type of study of this research is non-experimental, in terms of research 
design was a cross-sectional investigation of a correlational nature. Having as an infinite 
population the students, whose study sample was composed of 278, who were selected 
through a simple random sampling. To which a survey was applied for the data collection 
that was composed of a questionnaire of 11 closed questions applying the Likert Scale, 
which was validated by three experts in the subject, in addition a test of Cronbach's Alpha 
was performed to observe the reliability of the instrument, obtaining a 0.842, affirming 
that the instrument has an acceptable reliability. 
 
The data of the survey made to the students, went through a process of analysis, through 
the statistical program IBP SPSS Statistics 22.0, where it was affirmed, thanks to chi-
square, that there is a correlation between both variables with a significance of 
0.000<0,005. This means that the null hypothesis was rejected and the research 
hypothesis was accepted. 
 










1.1.     Realidad problemática 
Desde inicios de la década ha habido un avance considerable en la educación primaria 
universal, alcanzando el 90% de escolares. Sin embargo, en un informe hecho por la 
UNESCO en el 2011, se señaló que, desde los últimos años este progreso ha ido 
desacelerando su avance, debido en primer lugar a la dificultad de llegar a las sociedades 
marginadas. Al mismo tiempo, el banco de la nación hizo un informe, en el 2018, sobre 
la educación en el mundo, donde señaló, que la única forma existente para acabar con la 
pobreza extrema, la falta de oportunidades y las amplias brechas sociales, es el 
aprendizaje.  
          Por consiguiente, el ministerio de educación afirma que el uso de los recursos 
pedagógicos, que pueden ser materiales impresos, concretos audiovisuales o digitales, 
facilita la enseñanza y con esto generar un mejor aprendizaje de los educandos, 
despertándoles el interés de descubrir y generar ideas de manera individual o en 
interacción con sus compañeros. De esta manera afirma también que, en la edad escolar 
los niños tienen un pensamiento concreto, esto quiere decir que necesitan de materiales 
tangibles que ayuden a la exploración, y observación, despertando su imaginación y 
creatividad impulsando el trabajo en equipo. Es por esta razón que la propuesta del libro 
pop up, es una alternativa que posibilitaría la interacción del niño de una forma más 
atractiva, esto, especialmente por su diseño volumétrico, acompañados de textos cortos y 
claros de entender. 
         Por otro lado, Bettit Salvá experta en educación alimentaria, en una entrevista hecha 
a RPP noticias señaló que en el Perú no existe una cultura de alimentación adecuada en 
los hogares y colegios. A su vez afirmó que tener una dieta nutritiva y el ejercicio son 
recomendaciones importantes para solucionar este problema. 
         En este sentido, según Eric olivares y Lia Vilahur, en su libro dibujos para 
diseñadores gráficos, afirman que el diseño tiene gran importancia y cumple un papel 
fundamental a la hora de comunicar, ya que, tiene la responsabilidad de producir mensajes 
que contribuyan eficazmente en la sociedad usando soportes y herramientas en pro de 
representar un concepto, con el propósito de darle un valor añadido, enriquecer con su 
interpretación explicando mejor el contenido o la idea que se quiere transmitir. 
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        Se espera superar este problema, elaborando una pieza grafica que se basará en la 
elaboración de un libro pop up donde predominará el color, las formas y sobre todo el 
mensaje sobre la buena dieta nutritiva, mostrando así, nuestra preocupación por mejorar 
el aprendizaje y dando paso también, a la inclusión de nuevas metodologías, con recursos 
didácticos que alcances a niños, padres y maestros. 
1.2. Trabajos previos 
Nacionales: 
Para empezar, se mostrará antecedentes que tienen relación con la investigación, con el 
fin de hallar referencias del tema a tratar. 
          Campomanez (2017), Relación entre un diseño de libro pop-up sobre el bullying y 
el conocimiento en niños de 8 a 12 años de edad en dos colegios de San Martín de Porres, 
Lima, 2017. Tesis para obtener la licenciatura en Arte y Diseño Gráfico Empresarial. 
Dicha tesis trabajó con una investigación de enfoque cuantitativo, sin experimentar con 
su población y correlacionando sus variables. Además de aplicarse la encuesta en el 
mismo momento. Su muestra fue de 278 niños. Concluyendo así, la existencia de relación 
entre ambas variables estudiadas, esto debido a la interacción, manipulación y 
concentración en el contenido, que tuvieron los niños con el libro, lo cual permitió 
alcanzar los objetivos planteados desde un inicio.  
          Peláez (2017), Relación entre el diseño de un libro de artista sobre el reciclaje y el 
conocimiento en los niños del colegio del distrito de Los Olivos, Lima, 2017. Tesis para 
obtener la licenciatura en Arte y Diseño Gráfico Empresarial. Esta investigación se 
trabajó en un enfoque cuantitativo y aplicado, relacionando ambas variables de 
investigación y evitando la manipulación de la muestra. Dicha investigación tuvo una 
muestra de 285 niños de 9 a 11 años de edad. A partir de esto se concluyó la existencia 
de relación entre ambas variables establecidas por el investigador, esto debido a la 
utilización de algo novedoso y creación de imágenes en volumen con colores que 
despiertan el interés del menor lector, todo esto para generar un nuevo conocimiento o 
refuerzo de lo ya aprendido, asimismo creando concientización sobre su entorno 
explicado el libro 
       Vargas (2017), Relación entre el diseño de un cuento infantil “Fonchito y la luna” 
con la técnica Pop Up y la comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años 
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de edad del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. Tesis para obtener la 
licenciatura en Arte y Diseño Gráfico Empresarial. Dicha investigación se trabajó con un 
enfoque cuantitativo y aplicado, correlacionando las variables y sin manipular a la 
población ni sus respuestas. Su muestra de investigación fue de 267 estudiantes de 6 a 8 
años de edad. Llegando a la correlación de ambas variable establecidas por el 
investigador, que recalco la importancia de la utilización de un esquema de diseño, 
gráficos comprensibles y la existencia de elementos manipulables dentro del libro que 
generen una mayor imaginación al niño, esto acompañado de un texto comprensible según 
las edades.  
          Quiroz (2017), Relación entre el diseño de un cómic y el aprendizaje sobre las 3R 
de la Educación Ambiental en los alumnos de 4to, 5to y 6to de primaria en dos Colegios 
del distrito de Los Olivos Lima – 2017. Tesis para obtener la licenciatura en Arte y Diseño 
Gráfico Empresarial. Su investigación fue de tipo no experimental, de aplicación 
cuantitativa, con un nivel correlacional de tipo transaccional., siendo su población de 267 
niños. Concluyendo así, que el cómic como instrumento gráfico de visualización, puede 
ser también utilizado como un gran método estratégico para fortalecer el aprendizaje en 
menores, ya que, puede incrementar la capacidad de atención, observación e incluso la 
imaginación y desarrollo de la creatividad. 
Internacionales: 
          Bazante (2015), Desarrollo de un libro ilustrado pop – up para la enseñanza de las 
leyendas de conocoto a los niños de 7 a 11 años de las escuelas Abelardo flores y amable 
Arauz de la parroquia de conocoto. Investigación elaborada para obtener el título de 
diseñador gráfico empresarial. Siendo su investigación descriptiva de enfoque 
cuantitativo para obtener datos, medirlos y encontrar soluciones para el fenómeno de 
estudio y cualitativa. Concluyendo así, que se pudo lograr como producto final un 
material didáctico el cual trata de las leyendas de Conocoto, el mismo que aportará en el 
conocimiento de los niños de 7 a 11 años. Mediante los conocimientos obtenidos en la 
carrera del Diseño Gráfico se trabajó para tener un producto óptimo. Además, se pudo 
definir el producto, tanto en su contenido textual y gráfico, cromática y formato 
        Cortez (2017), Diseño de un libro pop up, con ilustraciones infantiles, que influyan 
en el aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente en niños de 3 a 5 años del centro 
de desarrollo infantil “dulce algodón” ubicado al norte de Quito. Investigación que se 
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trabajó en un enfoque cuantitativo aplicando el instrumento sin manipular a la muestra y 
correlacionado las variables. Contando con una población de 70 niños de 3 a 5 años del 
centro de desarrollo infantil “dulce algodón” ubicado al norte de Quito. Dando como 
conclusiones que la enseñanza que los niños obtienen de este tipo de libro es acorde a su 
temprana edad, así también, al contar los docentes, con un recurso didáctico en la 
explicación de un tema, facilita la atención y mejora la comprensión en los niños, para 
que los niños asimilen mejor la información porque cuando son pequeños, su mente está 
abierta al aprendizaje. Ya que este tipo de libro puede causar impacto en los niños, sobre 
una problemática que se puede ayudar a controlar. 
         Peña (2017), Diseño de un libro pop up como medio de educación no convencional 
para promover la lectura infantil en niños de educación básica. Investigación que trabajó 
con un enfoque cuantitativo, aplicando el instrumento, y correlacionado las variables sin 
manipularlas. Teniendo con una muestra de 50 niños de segundo y tercer año de 
educación básica, pertenecientes de la Unidad Educativa “Guillermo Soto Zatizabal”. 
Dando como conclusiones que los medios infográficos son medios de enseñanza que 
pueden ser efectivos para el desarrollo de la parte cognitiva y creativa de los niños, 
además que, aparte de los libros tradicionales, existen diferentes métodos de aprendizaje 
de la lectura, para incentivar la misma. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
En el siguiente capítulo se detallarán las teorías de autores reconocidos, que serán 
utilizadas a lo largo de esta investigación. Aquí se nombrará todo lo que concierne al libro 
pop up, Wicius Wong (2013), la dieta nutritiva, Ruth A. Roth (2009) y el aprendizaje, 
Hernán Izaguirre (2015).  
          El libro pop up o también llamado libro móvil, es sin duda alguna un elemento con 
gran significado artístico, y que asombra con cada despliegue de página, ya que, aparte 
de satisfacer nuestra visión, nos hace entender de una manera más divertida el contenido 
del tema. Ahora imaginémonos, si a nosotros, como jóvenes, nos causa sensaciones de 
agrado y entusiasmo por querer continuar leyendo o manipulando ciertos elementos 
desplegables dentó del libro, cuanto más, puede causar esta pieza en la mente de un niño.      
Esto puede ser avalado por Wong (2013) que describe a este tipo de libro como un diseño 
tridimensional el cual está conformado por una atracción visual, en el cual tiene un 
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mensaje, además de esta tener en su interior, formas y elementos que están en la realidad 
(p.238). Dos de los elementos que el resalta son:  
           En primer lugar, los elementos conceptuales, aquellos que están en todo el diseño 
pero que no se ven y que parten de la concepción de la mente, la cual, se puede activar 
visualizando cómo será el producto, incluso antes de que este, esté terminado (p.241). Es 
así como el autor nos habla del volumen como el recorrido de un plano que se traslada en 
un espacio, contando con una altura y anchura (p. 242). 
          Y, en segundo lugar, los elementos visuales, los cuales conforman un grupo muy 
importante, porque es lo que realmente visualiza el lector en una pieza, es así, como 
podemos decir, que es la forma en que se ven los objetos en la composición, los ángulos 
por donde se mire (p.242). Dentro de este punto están integrados dos indicadores 
importantes que son la textura, que puede ser lisa hacia el tacto o rugosa hacia la visión, 
esto dependiendo de lo que quiera transmitir el autor con su obra, asimismo, se refiere al 
material usado en el diseño o ilustración (Wong, 2013, p. 243). Y el color, expresión 
sensorial que es transmitida a través de la luz, a lo que el autor lo clasifica como un 
elemento de distinción de las formas.  (p.243). 
           Moore (2010), se refiere al color como la precepción de la vista generada en parte 
por la emisión de la luz del sol. Sin embargo, el color no es solo una percepción óptica, 
ya que, tiene la capacidad de afectarnos emocionalmente incluso provocarnos sensaciones 
llevados por un fenómeno psicofisiológico o psicológico (p.8). Los colores usados en el 
diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva serán el azul, color asociado al cielo, al 
mar y el aire, cuyo significados más resaltantes son la calma y la salud (p.14), el naranja, 
nombrado como en color agridulce, compuesta por el rojo que es dulce y el amarillo que 
acido, no es raro observar que consumimos muchas cosas de color naranja como: mangos, 
duraznos, zanahorias o refrescos (p.22), el amarillo, el color de la diversión y la 
espontaneidad (p.12), el verde, el color de la vida y la salud, significa crecimiento, 
desarrollo y prosperidad (p.30). En su totalidad, estará compuesta por las variaciones de 
los colores aditivos (rojo, azul y verde), ya que, es una paleta de colores básicos para los 
niños, que luego se van combinando ente sí (p. 43). 
          Una dieta nutritiva según Roth (2009), debe contener todos los nutrientes en 
proporciones necesarias para el buen funcionamiento del organismo, contenidos 
principalmente en los alimentos, ya que, estos son ricos en vitaminas y minerales 
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naturales (p.19). En relación a esto, Selecciones del Reader´s Digest (1985) señalan que 
a los 6 años los niños entran en la secuela, esto amerita mucho más desgate de energía, al 
estudiar o salir al recreo, es justo este momento cuando los padres deben usar toda su 
creatividad para crear una lonchera que sea del agrado del niño para que no termine 
dejándolo o dándoselo a un compañero, otro punto importante que se resalta aquí es el 
tema de las propinas, la cual, como dice el autor nunca se le debería dar, porque siempre 
va optar por comprar golosinas o antojitos de los puestos ambulantes. El autor principal 
hace un hincapié en dos temas importantes en el tema de la alimentación la cuales son: 
           Primeramente, las necesidades calóricas y de nutrientes, donde señala que desde 
los 6 meses hasta los 10 maños de edad es importante darles a los niños, comidas 
nutritivas de forma que lo coman, ya que, sus necesidades nutricionales aumentan a causa 
del crecimiento corporal (p.229). Y dos de estas necesidades importantes que el autor 
señala, son el agua, la cual debe ser regulada por cada caloría que es consumida (p.229), 
También, ayuda a disolver productos en la digestión y regula la temperatura corporal en 
el desgaste físico (Lagua y Claudio, 2007. p.6), y la fibra, la cual es importante en la etapa 
de la niñez, ya que, previene enfermedades como el estreñimiento (p. 229). 
             Seguidamente de la obesidad infantil, afirmándonos que a partir de los últimos 
20 a 30 años esta problemática ha ido en ascenso, tal es el caso que, uno de cada cinco 
tiene sobrepeso. Pero ¿A que le decimos sobrepeso? Se puede decir que es el exceso de 
grasa corporal. Además de esto se puede decir también, que la genética tiene un rol 
importante cuando hablamos de causas (p.231). Este problema trae consecuencias graves 
como: problemas en la presión sanguínea, problemas cardiacos o diabetes de tipo 2 (p. 
231). Pero hay formas de ayudar a niños que sufren con este mal. Los ejercicios son la 
mejor recomendación, así como salir a caminar, montar bicicleta, eso sí, desconéctense 
de la televisión o computadora. 
          El aprendizaje según Izaguirre (2015) es una función cognitiva por el cual el ser 
humano recibe información de su entorno que se convierte en base para el 
comportamiento, a su vez, estos conocimientos se almacenan en la memoria que luego se 
expresan (p. 113). El autor, en su libro, expone temas importantes entre los cuales 
detallaremos tres, que son:   
           En primer lugar, la atención como una conducta a través del cual la persona retira 
su mirada de temas distractores y se concentra en lo que se le está exponiendo, mientras 
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mayor sea la atención dada, podremos decir que mejor será el aprendizaje. Un indicador 
importante en este punto es la atención endógena, que es la que el estudiante presta a 
determinado estimulo que cumple con sus gustos o preferencia (Izaguirre, 2015, p.111). 
           En segundo lugar, la memoria, que es esencialmente el proceso que hace el 
cerebro, y que consiste en analizar, integrar y conocer la información. Van cambiando 
según los estímulos nuevos que recibe el individuo, que crea un desarrollo en las 
diferentes áreas cerebrales. En este punto el autor se refiere de la memoria a corto plazo 
como temporal, es decir, información que es contenida reciente, procesada por el cerebro 
y transmitida (Izaguirre, 2015, p.231). 
           Y, en tercer lugar, la percepción sensorial, que viene a ser la capacidad del cerebro 
de reconocer objetos y darles un significado, es un proceso cambiante debido a los 
cambios generados por nuevos estímulos que activan las áreas cerebrales del individuo 
(p.228). Hay tres tipos de percepción según el autor señala:  
          La percepción visual, la cual es de gran importancia para que el niño desarrolle 
agilidad visual en la lectura (Izaguirre, 2015, p.231). A lo que podemos añadir que para 
que haya un entendimiento favorable, esta precepción, debe estar muy bien relacionado 
con la capacidad cerebral. 
          Y, por último, a la percepción táctil, la cual tiene que ver con las sensaciones 
transmitida a través de un estímulo tangible (Ortiz, 2009, p.155 citado por Izaguirre, 2015, 
p.231). 
1.4.      Formulación del problema 
 
1.4.1.   Problema general 
¿Cuál es la relación entre el diseño del libro por up sobre la dieta nutritiva y el aprendizaje 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la atención 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018? 
¿Cuál es la relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la memoria 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018? 
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¿Cuál es la relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la percepción 
sensorial en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 
2018? 
1.5.      Justificación del estudio 
 
El presente proyecto de investigación tiene como fin encontrar la relación existente entre 
el libro pop up sobre la dieta nutritiva y el aprendizaje de los niños de 3ro a 5to grado de 
primaria de tres colegios de ventanilla. A su vez se pretende ayudar a futuras investigación 
aportando a la profundización del tema, puede haber cambios en el enfoque de la 
investigación manipulando la variable, manejando un grado de autenticidad. 
        Si bien, ha habido ciertos avances en el tema de aprendizaje aún son insuficientes, 
ya que, los niños de ventanilla aun no comprenden la magnitud de los riesgos que trae a 
su salud el consumo de ciertos productos, denominados comida chatarra. Y justamente es 
lo que más abunda dentro y fuera de sus colegios, esto debido a que no existe una cultura 
adecuada de alimentación saludable.  
        La importancia de hacer esta investigación es poder generar un libro pop up que los 
niños puedan manipular y, así mismo, aprender que es una dieta nutritiva y los beneficios 
que esta trae. 
Finalmente, esta investigación servirá de contribución a la carrera, para que sirva de guía 
a las futuras investigaciones. 
1.6.      Hipótesis 
 
1.6.1.   Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre el diseño del libro por up sobre la dieta nutritiva y el aprendizaje 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018. 
Ho: No existe relación entre el diseño del libro por up sobre la dieta nutritiva y el 
aprendizaje en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao 
– 2018. 
1.6.2. Hipótesis especificas 
Hi: Existe relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la atención 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018. 
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Ho: No existe relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la atención 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018. 
Hi: Existe relación el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la memoria en 
niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018. 
Ho: No existe relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la atención 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018. 
Hi: Existe la relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la 
percepción sensorial en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
Ho: No existe relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la 
percepción sensorial en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
1.7.      Objetivos 
 
1.6.1.   Objetivo general 
Determinar la relación entre el diseño del libro por up sobre la dieta nutritiva y el 
aprendizaje en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao 
– 2018. 
1.6.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la atención 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018. 
Determinar la relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la memoria 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018. 
Determinar la relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la 
percepción sensorial en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, 



































2.1.      Diseño de la investigación 
 
Se empleará el enfoque cuantitativo, ya que, como indica Hernández (2014) se parte de 
un problema, la cual es delimitada. A partir de eso se trazan objetivos e hipótesis. Se 
diseña un instrumento de medición (encuesta) según el contexto. Finalmente, los 
resultados de la medición son analizadas por un método estadístico arrogando así, 
conclusiones que luego serán discutidas. Así mismo, es no experimental, porque se evita 
la manipulación intencional la variable. 
        De diseño no experimental, ya las variables no son manipuladas. solo observar la 
muestra en su contexto natural, para luego analizarlo. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, 149 p.)    
        El tipo de investigación es aplicada porque se busca nuevas teorías para solucionar 
el problema planteado. Para terminar la investigación se trabajará a nivel correlacional 
porque se verá la relación del libro pop up sobre la dieta nutritiva y el aprendizaje. 
(Hernández et. Al, 2006, p.145). 
Tabla No 1: Diseño, tipo y nivel de investigación 
Enfoque Cuantitativo 
Diseño No experimental 
Tipo Aplicada 
Nivel Correlacional 
                                         fuente: Elaboración propia 
 









Tabla No 2: Operacionalización de las variables. 
Variable X 
Diseño del libro 
pop up 


















La atención La atención endógena 
La memoria Corto plazo 
Percepción sensorial 
Percepción visual 
Percepción táctil  
 
Variable X: 
El diseño tridimensional contiene una armonía de elementos como figuras o formas, 
ordenados de tal manera que generen en el lector una emoción al verla y manipularla. 
(Wong, 2013, p.238). 
        Una dieta nutritiva debe brindar una proporción necesaria de alimentos que 
provengan principalmente de la naturaleza para un buen crecimiento. (Roth, 2009, p.19) 
Está conformado por las siguientes dimensiones: 
- Elementos conceptuales 
- Elementos visuales  
- Necesidades calóricas y de nutrientes 
- Obesidad infantil 
Variable Y: 
Es una función cognitiva por lo cual atreves de nuestras vidas recibimos nuevos 
conocimientos sobre lo que nos rodea, estos al final llegan a la memoria para luego 
recordarlas en circunstancias en que las necesitemos. (Izaguirre, 2015, p.113). 
Está conformado por las siguientes dimensiones: 
- La atención 
- La memoria 




Tabla No 3: V1 Diseño del libro pop up                                                                                      
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores items Preguntas Escala 
Variable 1 
Diseño del 




El diseño tridimensional 
procura, así mismo, 
establecer una armonía y un 
orden visual, o generar una 
excitación visual dotada de 
un propósito, excepto 
porque su material es el 
mundo tridimensional […] 
trata de formas y materiales 
tangibles en un espacio real. 
 




debe tener un 









El recorrido de un plano en movimiento (en dirección 
distinta a la suya propia) […] un volumen conceptual tiene 
longitud, anchura y profundidad, pero no peso. 
Define la cantidad de espacio contenido en el volumen o 
desplazado por el mismo. 
(Wong, 2013, p. 242) 
- Desplazamiento 
- Profundidad  
El desplazamiento de las 
imágenes me genera un efecto 
de profundidad. 
1) Muy de 
acuerdo 
2) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 
4) En desacuerdo 




(Wong, 2013, p. 
242) 
La textura 
Se refiere a las características de superficie de material 
utilizado en el diseño. Puede estar en forma natural, sin 
adornos o con un tratamiento especial. Puede ser lisa, 
rugosa, mate o brillante según lo determine el diseñador. 
(Wong, 2013, p. 243) 
- material 
En el libro me quiero sanito 
puedo identificar la textura de 
los alimentos  
El color 
O la intensidad de claro u oscuro es lo que más claramente 
distingue una forma de su entorno y puede ser natural, o 
artificial, cuando es natural presenta el color original del 
material. Cuando es artificial el color original del material 
está recubierto por una capa de pintura, o ha sido 
transformado por el tratamiento con algún otro método. 
(Wong, 2013, p.243) 
- Distinción  
 
El libro me quiero sanito me 
facilita identificar los grupos 











Deben proporcionar todos 
los nutrientes necesarios 
para el crecimiento y la 
salud, y que los nutrientes 
consumidos deben provenir 
principalmente de los 
alimentos. Los alimentos no 
solo contienen las vitaminas 
y los minerales encontrados 
en los suplementos, sino 
también cientos de 
sustancias que se presentan 
naturalmente, incluidos 
carotenoides, flavonoides e 
inhibidores de proteasa que 
pueden proteger contra 
trastornos crónicos de 
salud. 
 













Los niños también necesitan agua y fibra en sus dietas. 
Deben beber 1ml de agua por cada caloría. 
(Roth, 2009, p. 229) 
- Necesidad  
El libro pop up me ayuda a 
aprender la importancia del 
agua para mi dieta. 
La fibra 
La niñez es una buena etapa para desarrollar el buen hábito 
a lo largo de la vida de consumir suficiente fibra dietética 
para evitar el estreñimiento. 
(Roth, 2009, p. 229) 
- Hábito  
El libro pop up me enseña que 








Los niños obesos también pueden tener presión sanguínea, 
frecuencia 
 cardiaca y producción cardiaca más alta: diabetes tipo 2 […].  
(Roth, 2009, p. 231) 
- Enfermedades  
Con el libro pop up me resulta 
fácil entender las 
enfermedades que causa la 
obesidad 
Ayuda 
Lo mejor es apagar la TV y la computadora y hacer que se 
muevan. Caminar es ejercicio, pero debe hacerse con 
energía y al menos por 60 minutos al día. Además de 
caminar, las actividades más recomendables son los 
aeróbicos con tarimas, andar en bicicleta, nadar patinar, 
correr y deportes como el tenis y el raquetbol si un niño no 
puede participar en deportes en equipo. 
 (Roth, 2009, p. 231) 
- Ejercicios  
 
Con el libro pop up aprendo  






Tabla No 4:: V2 El aprendizaje                                                                                                 
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 








Es la función cognitiva 
mediante la cual adquirimos 
conocimientos sobre el 
entorno y que al hacerlo se 
modifica el comportamiento 
que son codificados y 
almacenados en la memoria 




(Izaguirre, 2015, p.113) 
 
El aprendizaje se 
basa en 
conocimientos 





(Izaguirre, 2015, p.103) 
 
La atención endógena 
Es la que el estudiante presta voluntariamente y 
controladamente a un estímulo determinado que 
cumple con los requisitos demandados por el 
estudiante, especialmente vinculados a la tarea que 
está ejecutando, por ejemplo, la atención prestada 
cuando manipula un juguete o maneja su bicicleta. 
(Izaguirre, 2015, p.111) 
 
 
- Estímulos  
- Requisitos 
 
Es divertido manipular el libro 





1) Muy de 
acuerdo 
2) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 
4) En desacuerdo 




(Izaguirre, 2015, p.113) 
Corto plazo 
Es temporal y contiene la información adquirida 
recientemente visual, auditiva y ejecutivo para ser 
procesada por el cerebro. 
(Izaguirre, 2015, p.120) 
 
- Tiempo 
En el libro me quiero sanito pude 
identificar dos personajes 
Percepción sensorial 
(Izaguirre, 2015, p.228) 
 
Percepción visual 
La estimulación de la percepción visual es importante 
en los niños durante la etapa escolar para obtener 
agilidad visual para la lectura, por lo tanto, se deben 
implementar estrategias para mantener la atención 
focal, discriminar rápidamente símbolos, números o 
letras entre otros, que le serán de gran utilidad en su 
aprendizaje posterior. 
(Izaguirre, 2015, p.231) 
 
- Agilidad visual 
- Identificación 
 
Lo primero que observo en el 
libro me quiero sanito son las 
imágenes. 
Percepción táctil 
A través de la estimulación táctil se recoge 
información sobre vibraciones, temperatura, peso, 
flexibilidad, elasticidad, suavidad, aspereza, 
sequedad, entre otros, información necesaria para 
varias funciones cognitivas. 
(Ortiz, 2009, p.155 citado por Izaguirre, 2015, p.231) 
- Sensaciones  
La manipulación del libro me 





2.3.        Población y muestra 
 
 Población:  
Formada por estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 
2018. Se ha escogido el tipo de población finita. 
 
 Muestra:  
A continuación, nivel de confianza para población finita: 
   Tabla 5: valores 
Nivel 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 
Valor 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 




 n=           Z2 . N. P.Q 
           d2 (N-1) + Z2 .P.Q 
N: Tamaño de la población = 1000 
Z: Nivel de confianza (95%) = 1.96 
E: Margen de error (5%) = 0.05 
Ơ: Desviación estándar de la población = 0.5 
n  =                      N𝑍 2 𝑃𝑄  






n =                     (1,96)2 . 1000 . 0,5. 0,5 
                (0,05)2 (1000 – 1) + (1,96)2 . 0,5 0,5 
n =                 3,84 . 1000. 0,5 . 0,5  
                 0,0025 . 999 + 3,84. 0,5 0,5  
n =       960         = 277,6 











La muestra para el trabajo de tesis, contó con 278 alumnos de tres colegios de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
Tabla No 6: Organización de la muestra 
I.E. NACIONES UNIDAS 
5094 
I.E. JOSE FAISTINO 
SANCHES CARRIÓN 
I.E. JOSE MARIATEGUI TOTAL 
3ro 4to 5to 3ro 4to 5to 3ro 4to 5to 
 
31 30  34 32 33 30 30 30 28 
95 95 88 278 
 
 Muestreo: 
Se trabajó en base al muestreo no probabilístico, por conveniencia, ya que, la selección 
se hizo de forma que no incomodara las actividades que se realizaban en las instituciones. 
 
2.4      Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Técnica 
Con el fin de recoger información de nuestra muestra, se trabajará con encuestas. 
Instrumento 
Será un cuestionario de 11 preguntas cerradas polinómicas, ya que, presenta alternativas 
que le permita al encuestado elegir el más conveniente. Para esta investigación se usará 
la escala de Likert.  
                             Tabla 7: Escala de Likert. 



















 Validez y confiabilidad 
 
Con el propósito de validar el instrumento, se requerirá la evaluación de tres maestros en 
Diseño Gráfico, con el fin de tener el permiso de salir al campo. 
 
                     Tabla 8: Prueba binomial 
 







Liliana Melchor Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
 Grupo 2 No 1 ,09   
Total  11 1,00   
Rocio Bernaza Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
 
Grupo 2 No 1 ,09   
Total  11 1,00  
 
Juan Tanta  Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
 
Grupo 2 No 1 ,09   




Para certificar el nivel de confiablidad, se hayo el alfa de Crombach, donde se logró un 
grado considerable.  
 
 
                                             Tabla 9: cuadro estadístico de fiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 





Según Hernández et al (2010, p.302) dice que: 
Si resulta 0,25 = baja confiabilidad 
Si resulta 0,50 = confiabilidad media o regular 
Si resulta y pasa los 0,75 = es aceptable 





Como podemos observar en el Alfa de Cronbach se obtuvo una fiabilidad de ,842 según 
Hernández (2010, p.207) se confirma que el instrumento es aceptable. 
 
 
2.5.     Método de análisis de datos. 
 
2.5.1.   Análisis descriptivo 
  
El procesamiento de los datos conseguidos se hará en base un método estadístico, para 
esto se usó el software IBM SPSS Statistics 22.  
 
Tabla 10: Frecuencia de resultados del ítem 1 
El libro “Me quiero sanito” tiene páginas que me generan movimiento. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
En desacuerdo 25 9,0 9,0 9,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
10 3,6 3,6 13,3 
de acuerdo 42 15,1 15,1 28,4 
Muy de acuerdo 199 71,6 71,6 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 278 niños encuestados, 199 (72%) están muy de acuerdo y 42 
(15%) de acuerdo, que el libro “Me quiero sanito” tiene páginas que generan movimiento, 













                                  
 
                               fuente: 
Elaboración propia 
 
Tabla 11: Frecuencia de resultados del ítem 2 
En el libro “Me quiero sanito” puedo identificar la textura de los alimentos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 5 1,8 1,8 1,8 
En desacuerdo 16 5,8 5,8 7,6 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
16 5,8 5,8 13,3 
de acuerdo 118 42,4 42,4 55,8 
Muy de acuerdo 123 44,2 44,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 278 niños encuestados, 118 (42%) están muy de acuerdo y 123 
(44%) de acuerdo, que en el libro “Me quiero sanito” puedo identificar la textura de los 













                                                
                                             
 
 
                                  Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12: Frecuencia de resultados del ítem 3 
El libro “Me quiero sanito” me facilita identificar los grupos de alimentos gracias a los colores. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 23 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 30 10,8 10,8 19,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
27 9,7 9,7 28,8 
de acuerdo 72 25,9 25,9 54,7 
Muy de acuerdo 126 45,3 45,3 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 278 niños encuestados, 126 (45%) están muy de acuerdo y 72 
(26%) de acuerdo, que el libro “Me quiero sanito” me facilita identificar los grupos de 














                                        
 
 
                                Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 13: Frecuencia de resultados del ítem 4 
El libro “Me quiero sanito” me ayuda a aprender la importancia del agua para mi dieta. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 14 5,0 5,0 5,0 
En desacuerdo 27 9,7 9,7 14,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
13 4,7 4,7 19,4 
de acuerdo 80 28,8 28,8 48,2 
Muy de acuerdo 144 51,8 51,8 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 278 niños encuestados, 144 (52%) están muy de acuerdo y 80 
(29%) de acuerdo, que el libro “Me quiero sanito” me ayuda a aprender la importancia 














                                         
                                     
 
                              Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14: Frecuencia de resultados del ítem 5 
El libro “Me quiero sanito” me enseña que consumir fibra es bueno para mi salud. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 5 1,8 1,8 1,8 
En desacuerdo 17 6,1 6,1 7,9 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
30 10,8 10,8 18,7 
de acuerdo 77 27,7 27,7 46,4 
Muy de acuerdo 149 53,6 53,6 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 278 niños encuestados, 149 (54%) están muy de acuerdo y 77 
(28%) de acuerdo, que el libro “Me quiero sanito” me enseña que consumir fibra es bueno 












                           
                                     
                                       
 
                                Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15: Frecuencia de resultados del ítem 6 
Con el libro “Me quiero sanito” me resulta fácil entender las enfermedades que causa la obesidad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 15 5,4 5,4 5,4 
En desacuerdo 19 6,8 6,8 12,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
46 16,5 16,5 28,8 
de acuerdo 75 27,0 27,0 55,8 
Muy de acuerdo 123 44,2 44,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 278 niños encuestados, 123 (44%) están muy de acuerdo y 75 
(27%) de acuerdo, que con el libro “Me quiero sanito” me resulta fácil entender las 













                                         
 






                                         Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 16: Frecuencia de resultados del ítem 7 
Con el libro “Me quiero sanito” aprendo  que hacer ejercicio me mantiene sano. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 
En desacuerdo 17 6,1 6,1 7,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
37 13,3 13,3 20,5 
de acuerdo 58 20,9 20,9 41,4 
Muy de acuerdo 163 58,6 58,6 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 278 niños encuestados, 163 (59%) están muy de acuerdo y 58 
(21%) de acuerdo, que con el libro “Me quiero sanito” aprendo que hacer ejercicio me 




















                                    Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17: Frecuencia de resultados del ítem 8 
Cada página del libro  “Me quiero sanito” fue interactivo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 48 17,3 17,3 17,3 
En desacuerdo 14 5,0 5,0 22,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
29 10,4 10,4 32,7 
de acuerdo 52 18,7 18,7 51,4 
Muy de acuerdo 135 48,6 48,6 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 278 niños encuestados, 135 (49%) están muy de acuerdo y 52 
(10%) de acuerdo, que cada página del libro “Me quiero sanito” fue interactivo, mientras 
















                                 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18: Frecuencia de resultados del ítem 9 
En el libro “Me quiero sanito” pude identificar dos personajes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 11 4,0 4,0 4,0 
En desacuerdo 29 10,4 10,4 14,4 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
20 7,2 7,2 21,6 
de acuerdo 79 28,4 28,4 50,0 
Muy de acuerdo 139 50,0 50,0 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 278 niños encuestados, 139 (50%) están muy de acuerdo y 79 
(28%) de acuerdo, que en el libro “Me quiero sanito” pude identificar dos personajes, 













                                                  
                                                   
                                                 
                                         Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 19: Frecuencia de resultados del ítem 10 
Lo primero que observo en el libro “Me quiero sanito” son las imágenes. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 7 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 23 8,3 8,3 10,8 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
43 15,5 15,5 26,3 
de acuerdo 76 27,3 27,3 53,6 
Muy de acuerdo 129 46,4 46,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 278 niños encuestados, 129 (46%) están muy de acuerdo y 76 
(27%) de acuerdo, que lo primero que observo en el libro “Me quiero sanito” son las 












     
                                                                          
 
                                                   
                                       Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20: Frecuencia de resultados del ítem 11 
La textura de los alimentos que están en el libro “Me quiero sanito” me ayudo a reconocerlos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 28 10,1 10,1 10,1 
En desacuerdo 14 5,0 5,0 15,1 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
17 6,1 6,1 21,2 
de acuerdo 85 30,6 30,6 51,8 
Muy de acuerdo 134 48,2 48,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 278 niños encuestados, 134 (48%) están muy de acuerdo y 85 
(31%) de acuerdo, que la textura de los alimentos que están en el libro “Me quiero 























                                           Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.2. Análisis inferencial  
 
            Prueba de hipótesis general  
La muestra usada es de 278 alumnos y para la prueba de hipótesis se trabajó con chi 
cuadrado, ya que las variables son cualitativas.  
Hi: Existe relación entre el diseño del libro por up sobre la dieta nutritiva y el aprendizaje 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018. 
Ho: No existe relación entre el diseño del libro por up sobre la dieta nutritiva y el 
aprendizaje en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao 
– 2018. 
Tabla 21: Tabla de Hipótesis General. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 188,659a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 56,302 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 36,970 1 ,000 
N de casos válidos 278   
a. 12 casillas (60.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 




Fuente: Elaboración propia 
Como el valor de significancia 0,000≤ 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis de investigación.  
 
        Prueba de hipótesis específica 1 
Hi: Existe relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la atención 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018. 
Ho: No existe relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la atención 
en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018 
Tabla 22: Tabla de Hipótesis especifica 1. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,933a 12 ,004 
Razón de verosimilitud 22,533 12 ,032 
Asociación lineal por lineal 11,647 1 ,001 
N de casos válidos 278   
a. 9 casillas (45.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es .04. 
Fuente: Elaboración propia 
Como el valor de significancia ,004 ≤ 0,005, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis de investigación.  
 
         Prueba de hipótesis especifica 2 
 
Hi: Existe relación el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la memoria en 
niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018. 
Ho: No existe relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la atención 











Tabla 23: Tabla de Hipótesis especifica 2. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 63,723a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 43,430 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,342 1 ,000 
N de casos válidos 278   
a. 9 casillas (45.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es .04. 
Fuente: Elaboración propia 
Como el valor de significancia ,000≤ 0,005, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis de investigación.  
 
       Prueba de Hipótesis especifica 3 
Hi: Existe la relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la 
percepción sensorial en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
Ho: No existe relación entre el diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y la 
percepción sensorial en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
 
Tabla 24: Tabla de hipótesis especifica 3. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 131,499a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 47,515 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 31,189 1 ,000 
N de casos válidos 278   
a. 12 casillas (60.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 




Fuente: Elaboración propia 
 
Como el valor de significancia ,000≤ 0,005, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis de investigación. 
 
2.6 Aspectos éticos:  
 
Aquí se incluye las solicitudes para la autorización de los directores de los colegios, cabe 
señalar que, al ser esta investigación, dirigida a niños menores de edad, se trabajó con el 
mayor de los cuidados. Así mismo, este trabajo respeta el formato American 
Psychological Association (APA) del 2017. Por otro lado, la investigación se utilizó para 
fines universitarios, con el propósito de hallar el vínculo entre las variables planteadas en 
esta investigación. Para medir los datos obtenidos se pasaron por un proceso de análisis, 
a través del programa estadístico IBP SPSS Statistics 22.0. Esta investigación tuvo 
algunos inconvenientes, tales como evaluaciones que se llevaban a cabo en los colegios 
o las olimpiadas que movilizaban a todo el plantel, temas que hicieron que tomemos 


















De la investigación realizada se pudo obtener resultados detectados a través de las 
encuestas realizadas a la muestra. 
        Podemos afirmar que la hipótesis general de la investigación es positiva entre las 
variables de Diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y el aprendizaje (Tabla 21). 
Podemos determinar que los niños que fueron partes de la investigación tuvieron una gran 
aceptación al diseño del libro pop up, gracias a su manipulación, generando así, 
conocimientos que contribuyan a su aprendizaje. 
         Podemos afirmar que la primera hipótesis específica, referida al diseño del libro pop 
up sobre la dieta nutritiva y la atención (Tabla 22) tuvo un valor de significancia de ,004 
< 005 determinando así, que la correlación es positiva, debido a que el producto elaborado 
contó con imágenes que podían desplazarse y no quedarse estáticas, además de contar 
con volumen para darle un efecto de profundidad y viveza al libro, sobre todo permitía al 
niño interactuar, moviendo elementos de su posición para encontrar nueva información.  
 
        De la segunda hipótesis especifica referida al diseño del libro pop up sobre la dieta 
nutritiva y la memoria (Tabla 23), se obtuvo un valor de significancia de ,000 < 005, es 
decir, que fue una correlación positiva, debido a que en el libro elaborado se trabajó el 
color por grupos de alimentos, de tal manera que los niños puedan recordar tales grupos 
e identificar la posición de cada alimento. 
 
       Finalmente, de la tercera hipótesis especifica referida al diseño del libro pop up sobre 
la dieta nutritiva y la percepción sensorial (Tabla 24) se obtuvo una significancia de ,000 
< 005, es decir, que fue una correlación positiva, esto debido a que el libro elaborado, 
contiene los colores que connotan el tema del libro, lo cual es perceptible por la vista, y 
hace mucho más entendible el libro, además que algunas imágenes tienen textura que los 









II. DISCUSIÓN  
         Para comenzar, de acuerdo a nuestras variables, nombraremos a Campomanez 
(2017), con su investigación, libro pop-up sobre el bullying y el conocimiento, siendo su 
muestra, niños de 8 a 12 años de edad, que se ubican en el rango de edad de nuestra 
muestra. Con respecto a su instrumento, hizo uso de un cuestionario de 10 preguntas con 
la escala de Likert, la cual obtuvo un grado de confiabilidad de ,882 en el alfa de 
crombach. Esta investigación tuvo un resultado muy bueno concluyendo de acuerdo a su 
dimensión aprendizaje que el libro pop up ayuda a los niños a comprender temas 
complicados de una manera más divertida, cambiando sus actitudes hacia lo que lee por 
que le genera interés. Conclusión que, en nuestra investigación, también se obtuvo 
positivamente en cuanto a su relación. 
         Con respecto a las investigaciones relacionadas a las variables, diseño de un libro 
pop up y el aprendizaje, se pudo encontrar a Vargas (2017), con su investigación sobre 
un cuento usando técnicas pop up y la comprensión lectora, donde tuvo como muestra a 
niños de 6 a 8 años de edad, estando en el rango de edad de nuestra investigación, 
asimismo conto con 13 preguntas a diferencia de la nuestra de los cuales obtuvo un 
porcentaje de ,708 en el alfa de crombach, siendo bajo para nuestra investigación que 
obtuvo un porcentaje de ,842, esto nos indica que no es precisamente la cantidad de 
pregunta que se haga a la muestra, sino la claridad y precisión de cada pregunta. Dicha 
tesis concluye en una relación positiva considerable entre ambas variables, ya que se 
cumplió con el objetivo de captar su atención por la interactividad que ejercía el libro 
sobre el niño, precisamente la atención es uno de nuestras dimensiones de investigación 
y obtuvo como conclusión resultados bastantes parecidos ya que ambos generaron una 
atracción visual llegando a un aprendizaje.  
       Por otro lado, podemos nombrar a Peláez (2017), con su investigación sobre un libro 
de artista y el conocimiento, donde tuvo como muestra a niños de 9 a 11 años de edad, 
estando en el rango de edad de nuestra investigación, asimismo conto con 9 preguntas, a 
diferencia de la nuestra, de los cuales obtuvo un porcentaje de ,781 en el alfa de crombach, 
siendo bajo para nuestra investigación que obtuvo un porcentaje de ,842. Dicha tesis 
concluye que hay una relación positiva entre ambos, debido a que el producto refuerza el 





        Podemos también nombrar a Quiroz (2017), en su investigación que se basó en el 
diseño de un cómic y el aprendizaje sobre las 3R de la Educación Ambiental, donde tuvo 
como muestra a niños de 4°, 5° y 6° grado de primaria, estando en el rango de edad de 
nuestra investigación, asimismo conto con 16 preguntas, a diferencia de la nuestra, de los 
cuales obtuvo un porcentaje de ,703, siendo bajo para nuestra investigación que obtuvo 
un porcentaje de ,842. Dicha tesis concluye el cumplimiento del envío de mensajes a 
través de las ilustraciones. 
        Añadiendo a esto, un antecedente también importante fue Bazante (2015)con su tesis 
de un libro pop up para la enseñanza de las leyendas de Conocoto a niños de 7 a 11 años, 
la cual conto con 84 personas encuestas teniendo como resultados la falta de 
conocimientos que tiene la gente acerca de esta tipo de pieza gráfica, además que los 
colores y el formato les parecía atractivo, siendo en diferencia con nuestra investigación, 
que fueron 278 personas encuestadas, un poco débil por la pequeña muestra que se 
examinó, superándolo en gran porcentaje, ya que, así pudimos desarrollar una 
investigación más confiable. 
        Para continuar tenemos a Cortez (2017) con su tesis basada en el diseño de un libro 
pop up, con ilustraciones infantiles, que influyan en el aprendizaje, tomando como 
muestra a 70 niños del colegio Dulce algodón, su encuesta consistió en 10 preguntas y 
uso como alternativas si y no, la cual no es muy recomendable por sus extremos. Al 
contario nuestra investigación uso la escala de Likert, la cual cuenta con 5 alternativas 
que dio al encuestado mayor amplitud para poder escoger mejor su respuesta. Así mismo 
concluyó que la temprana edad de los niños es un factor importante porque el cerebro de 
los niños está abierta a recibir nuevos información. Además, que este tipo de libro puede 
afectar de manera positiva a su aprendizaje. Conclusiones que concuerdan con las nuestra, 
pero de manera más confiable, ya que la muestra encuestada, supero en cantidad a la suya.  
         Finalmente nombraremos a Peña (2017) con su tesis basada en el diseño de un libro 
pop up como medio de educación no convencional para promover la lectura infantil en 
niños de educación básica, usando como muestra a 50 niños de segundo y tercer grado de 
primaria, siendo encuestados por 10 preguntas y 5 alternativas, que resultaron en que 
existen diferentes formas didácticas de fomentar el aprendizaje, uno de estos es, el libro 
pop up. Conclusión que concuerda con nuestra investigación que detalla la necesidad por 




refuerce su crecimiento en base a el dinamismo y la interactividad que ejerce el material 
didáctico. Además, nuestra investigación es reconocido por ser más confiable, debido a 



























       Primero. - En respuesta la formulación del porque se hizo nuestra investigación, entre 
la correlación de las variables, diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y el 
aprendizaje en niños de 3ro a 5to grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao 
– 2018. Se pudo obtener resultados positivos, es decir, que el diseño del libro pop up, 
tiene una relación positiva con el aprendizaje. Ya que en los resultados obtenidos en la 
contratación la hipótesis general se obtuvo una significancia de 0,000, (Tabla 20) esto 
quiere decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de positiva. 
        Segundo. - Con el presente estudio se determina que el libro pop up es favorable 
para el proceso de atención del niño, ya que le permite interactuar como jugando en cada 
una de sus páginas, es decir, que el niño puede ver a esta pieza grafica como algo más 
que un libro con información. Sin bien es cierto, este libro tiene información que al niño 
le ayuda en su crecimiento, se pudo aplicar de manera que el niño quiso conocer más del 
tema a través de ilustraciones que eran conocidos en su entorno para hacerlo más fácil a 
su entendimiento (Tabla 22). 
        Tercero. - Gracias a la elección de colores para diferencias grupos, los niños 
pudieron reconocer en que grupo se encontraba cada uno de ellos, este permitió que el 
niño retuviera en su memoria que color representaba cada alimento. Además, el libro 
manejo dos personajes que se repetían a lo largo de las paginas, invitando al niño a leer 
cada una de ellas. Según la encuesta, los niños pudieron recordar fácilmente cuantos eran 
(Tabla 23).   
       Cuarto. - En cuanto a la percepción sensorial que el niño tuvo del libro, su obtuvo 
buenos resultados; como lo podemos observar en la investigación (Tabla 24) esto atreves 
del manejo de los gráficos con texturas que le permitían al niño interactuar 
reconociéndolo unos de otros, además los colores elegidos para cada página del libro, la 
cual representaba un tema, permitió al niño hacer la conexión de cada una de ellas, ya 










         Se recomienda, en los colegios, hacer uso de este material didáctico como lo es el 
libro pop up, que permita la participación del niño y despierte su interés al contenido que 
se le muestra. A su vez, recomendar que, a la larga, editoriales produzcan este tipo de 
material al público, especialmente niños, que están abiertos a aprender nuevas cosas cada 
día, ya que, aparte de leer, podría involucrase en la historia, moviendo elementos gráficos 
y descubriendo imágenes dentro de otros. 
        Cabe recalcar, en referencia al armado de piezas con la técnica pop up, se requiere 
de paciencia, ya que, es un poco tedioso el coincidir bien cada una de ellas al momento 
de pagarlas y hacer que se desplacen como se había previsto. 
         Para futuras investigaciones, se recomienda abarcar más los temas de atención y 
percepción sensorial, porque pude notar que los niños son bastante visuales y les gusta 
poder manipular y descubrir imágenes y textos, esto les hace prestar atención a lo que 
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ANEXOS 1: Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones e indicadores 
Problema 
general 
¿Cuál es la 
relación entre el 
diseño del libro 
por up sobre la 
dieta nutritiva y 
el aprendizaje 
en niños de 3ro a 
5to grado de 
primaria de tres 
colegios de 
Ventanilla, 




¿Cuál es la 
relación entre el 
diseño del libro 
pop up sobre la 
dieta nutritiva y 
la atención en 
niños de 3ro a 5to 
grado de 
primaria de tres 
colegios de 
Ventanilla, 
Callao – 2018? 
¿Cuál es la 
relación entre el 
diseño del libro 
pop up sobre la 
dieta nutritiva y 
Objetivo general 
Hi: Existe relación 
entre el diseño del 
libro por up sobre la 
dieta nutritiva y el 
aprendizaje en 
niños de 3ro a 5to 
grado de primaria 
de tres colegios de 
Ventanilla, Callao – 
2018. 
Ho: No existe 
relación entre el 
diseño del libro por 
up sobre la dieta 
nutritiva y el 
aprendizaje en 
niños de 3ro a 5to 
grado de primaria 
de tres colegios de 






relación entre el 
diseño del libro pop 
up sobre la dieta 
nutritiva y la 
atención en niños 
de 3ro a 5to grado de 
primaria de tres 
colegios de 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre el 
diseño del libro por up sobre 
la dieta nutritiva y el 
aprendizaje en niños de 3ro a 
5to grado de primaria de tres 
colegios de Ventanilla, Callao 
– 2018. 
Ho: No existe relación entre el 
diseño del libro por up sobre 
la dieta nutritiva y el 
aprendizaje en niños de 3ro a 
5to grado de primaria de tres 




Hi: Existe relación entre el 
diseño del libro pop up sobre 
la dieta nutritiva y la atención 
en niños de 3ro a 5to grado de 
primaria de tres colegios de 
Ventanilla, Callao – 2018. 
Ho: No existe relación entre el 
diseño del libro pop up sobre 
la dieta nutritiva y la atención 
en niños de 3ro a 5to grado de 
primaria de tres colegios de 
Ventanilla, Callao – 2018. 
Hi: Existe relación el diseño 
del libro pop up sobre la dieta 
nutritiva y la memoria en 
niños de 3ro a 5to grado de 
V1: Libro pop up 
El diseño tridimensional 
procura, así mismo, 
establecer una armonía y un 
orden visual, o generar una 
excitación visual dotada de 
un propósito, excepto 
porque su material es el 
mundo tridimensional. […] 
trata de formas y materiales 
tangibles en un espacio real. 
(Wong, 2013, p.238) 
 
Tema: La dieta nutritiva 
Deben proporcionar todos 
los nutrientes necesarios 
para el crecimiento y la 
salud, y que los nutrientes 
consumidos deben provenir 
principalmente de los 
alimentos. Los alimentos 
solo contienen las vitaminas 
y los minerales encontrados 
en los suplementos, sino 
también cientos de 
sustancias que se presentan 
naturalmente, incluidos 
carotenoides, flavonoides e 
inhibidores de proteasa que 
puedan proteger contra 
trastornos crónicos de 
salud. 
(Roth, 2009, p.19) 
Elementos conceptuales 
Un diseño tridimensional puede ser concebido en la mente antes de que 




La forma tridimensional se ve diferentes desde ángulos y distancias 
distintas y bajo distintas condiciones de iluminación.  




Necesidades calóricas y de nutrientes 
Desde la edad de 6 meses hasta los 10 años, las necesidades de nutrientes 
en realidad aumentan debido al crecimiento del cuerpo. Por tanto, es 
muy importante que se dé a los niños pequeños alimentos nutritivos que 
se sabe que comerán.  
(Roth, 2009, p.229) 
 
- El agua 
- La fibra 
 
La obesidad infantil 
El sobrepeso ha ido incrementando al doble en los últimos 20 a 30 años y 
uno de cada cinco niños en la actualidad tiene sobrepeso. […] a los niños 
se le considera obesos cuando su grasa corporal excede la masa muscular 
magra. […] las causas de la obesidad son complejos, pero la genética 
juega un papel importante. 












la memoria en 
niños de 3ro a 5to 
grado de 
primaria de tres 
colegios de 
Ventanilla, 
Callao – 2018? 
¿Cuál es la 
relación entre el 
diseño del libro 
pop up sobre la 
dieta nutritiva y 
la percepción 
sensorial en 
niños de 3ro a 5to 
grado de 
primaria de tres 
colegios de 
Ventanilla, 
Callao – 2018? 
 
Ventanilla, Callao – 
2018. 
Determinar la 
relación entre el 
diseño del libro pop 
up sobre la dieta 
nutritiva y la 
memoria en niños 
de 3ro a 5to grado de 
primaria de tres 
colegios de 
Ventanilla, Callao – 
2018. 
Determinar la 
relación entre el 
diseño del libro pop 
up sobre la dieta 
nutritiva y la 
percepción 
sensorial en niños 
de 3ro a 5to grado de 
primaria de tres 
colegios de 
Ventanilla, Callao – 
2018. 
 
primaria de tres colegios de 
Ventanilla, Callao – 2018. 
Ho: No existe relación entre el 
diseño del libro pop up sobre 
la dieta nutritiva y la atención 
en niños de 3ro a 5to grado de 
primaria de tres colegios de 
Ventanilla, Callao – 2018. 
Hi: Existe la relación entre el 
diseño del libro pop up sobre 
la dieta nutritiva y la 
percepción sensorial en niños 
de 3ro a 5to grado de primaria 
de tres colegios de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
Ho: No existe relación entre el 
diseño del libro pop up sobre 
la dieta nutritiva y la 
percepción sensorial en niños 
de 3ro a 5to grado de primaria 
de tres colegios de Ventanilla, 
Callao – 2018. 
 
 
V2: El aprendizaje 
Es la función cognitiva 
mediante la cual adquirimos 
conocimientos sobre el 
entorno y que al hacerlo se 
modifica el 
comportamiento posterior, 
conocimiento que son 
codificados y almacenados 




(Izaguirre, 2015, p.113) 
 
La atención 
Conducta mediante la cual los oyentes se despiertan […] o retiran 
momentáneamente su interés en otras cosas para concentrarse en el que 
está hablando o actuando, […] Cuanta mayor atención será la codificación 
y la consolidación de la información recibida, existiendo, por lo tanto, un 
vínculo estrecho entre atención y aprendizaje. Es decir, mayor 
aprendizaje […]   
(Izaguirre, 2015, p.103). 
 
- Atención endógena 
 
La memoria 
Se genera en el establecimiento de redes de conocimientos estables que 
se formaron por conexiones (sinapsis) desarrollados durante el 
aprendizaje escolar, dado que esta etapa el desarrollo del cerebro 
humano está preparado para la formación de numerosas sinapsis. 
(Izaguirre, 2015, p.113) 
 
- Corto plazo 
 
Percepción sensorial 
La percepción es la capacidad del cerebro de analizar, integrar o 
reconocer y dar significado a los estímulos sensoriales. Es esencialmente 
un proceso muy complejo por aglutinar procesos de selección, análisis y 
síntesis de características diferentes en concordancia con la tarea a 
efectuar, es un proceso en continuo cambio generado por los estímulos 
nuevos recibidos que van a permitir el desarrollo de diferentes áreas 
cerebrales interconectadas e integradas para darle un significado a lo 
expuesto en la clase ya sea de contenido visual, adictivo y táctil. 
(Izaguirre, 2015, p.228) 
 
- Percepción visual 





ANEXO 2: Operacionalización de las Variables 
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores items Preguntas Escala 
Variable 1 
Diseño del 




El diseño tridimensional 
procura, así mismo, 
establecer una armonía y un 
orden visual, o generar una 
excitación visual dotada de 
un propósito, excepto 
porque su material es el 
mundo tridimensional […] 
trata de formas y materiales 
tangibles en un espacio real. 
 




debe tener un 









El recorrido de un plano en movimiento (en dirección 
distinta a la suya propia) […] un volumen conceptual tiene 
longitud, anchura y profundidad, pero no peso. 
Define la cantidad de espacio contenido en el volumen o 
desplazado por el mismo. 
(Wong, 2013, p. 242) 
- Desplazamiento 
- Profundidad  
El desplazamiento de las 
imágenes me genera un efecto 
de profundidad. 
5) Muy de 
acuerdo 
6) De acuerdo 
7) Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 
8) En desacuerdo 




(Wong, 2013, p. 
242) 
La textura 
Se refiere a las características de superficie de material 
utilizado en el diseño. Puede estar en forma natural, sin 
adornos o con un tratamiento especial. Puede ser lisa, 
rugosa, mate o brillante según lo determine el diseñador. 
(Wong, 2013, p. 243) 
- material 
En el libro me quiero sanito 
puedo identificar la textura de 
los alimentos  
El color 
O la intensidad de claro u oscuro es lo que más claramente 
distingue una forma de su entorno y puede ser natural, o 
artificial, cuando es natural presenta el color original del 
material. Cuando es artificial el color original del material 
está recubierto por una capa de pintura, o ha sido 
transformado por el tratamiento con algún otro método. 
(Wong, 2013, p.243) 
- Distinción  
 
El libro me quiero sanito me 
facilita identificar los grupos 











Deben proporcionar todos 
los nutrientes necesarios 
para el crecimiento y la 
salud, y que los nutrientes 
consumidos deben provenir 
principalmente de los 
alimentos. Los alimentos no 
solo contienen las vitaminas 
y los minerales encontrados 
en los suplementos, sino 
también cientos de 
sustancias que se presentan 
naturalmente, incluidos 
carotenoides, flavonoides e 
inhibidores de proteasa que 
pueden proteger contra 
trastornos crónicos de 
salud. 
 













Los niños también necesitan agua y fibra en sus dietas. 
Deben beber 1ml de agua por cada caloría. 
(Roth, 2009, p. 229) 
- Necesidad  
El libro pop up me ayuda a 
aprender la importancia del 
agua para mi dieta. 
La fibra 
La niñez es una buena etapa para desarrollar el buen hábito 
a lo largo de la vida de consumir suficiente fibra dietética 
para evitar el estreñimiento. 
(Roth, 2009, p. 229) 
- Hábito  
El libro pop up me enseña que 








Los niños obesos también pueden tener presión sanguínea, 
frecuencia 
 cardiaca y producción cardiaca más alta: diabetes tipo 2 […].  
(Roth, 2009, p. 231) 
- Enfermedades  
Con el libro pop up me resulta 
fácil entender las 
enfermedades que causa la 
obesidad 
Ayuda 
Lo mejor es apagar la TV y la computadora y hacer que se 
muevan. Caminar es ejercicio, pero debe hacerse con 
energía y al menos por 60 minutos al día. Además de 
caminar, las actividades más recomendables son los 
aeróbicos con tarimas, andar en bicicleta, nadar patinar, 
correr y deportes como el tenis y el raquetbol si un niño no 
puede participar en deportes en equipo. 
 (Roth, 2009, p. 231) 
- Ejercicios  
 
Con el libro pop up aprendo  







Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 








Es la función cognitiva 
mediante la cual adquirimos 
conocimientos sobre el 
entorno y que al hacerlo se 
modifica el comportamiento 
que son codificados y 
almacenados en la memoria 




(Izaguirre, 2015, p.113) 
 
El aprendizaje se 
basa en 
conocimientos 





(Izaguirre, 2015, p.103) 
 
La atención endógena 
Es la que el estudiante presta voluntariamente y 
controladamente a un estímulo determinado que 
cumple con los requisitos demandados por el 
estudiante, especialmente vinculados a la tarea que 
está ejecutando, por ejemplo, la atención prestada 
cuando manipula un juguete o maneja su bicicleta. 
(Izaguirre, 2015, p.111) 
 
 
- Estímulos  
- Requisitos 
 
Es divertido manipular el libro 





6) Muy de 
acuerdo 
7) De acuerdo 
8) Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 
9) En desacuerdo 




(Izaguirre, 2015, p.113) 
Corto plazo 
Es temporal y contiene la información adquirida 
recientemente visual, auditiva y ejecutivo para ser 
procesada por el cerebro. 
(Izaguirre, 2015, p.120) 
 
- Tiempo 
En el libro me quiero sanito pude 
identificar dos personajes 
Percepción sensorial 
(Izaguirre, 2015, p.228) 
 
Percepción visual 
La estimulación de la percepción visual es importante 
en los niños durante la etapa escolar para obtener 
agilidad visual para la lectura, por lo tanto, se deben 
implementar estrategias para mantener la atención 
focal, discriminar rápidamente símbolos, números o 
letras entre otros, que le serán de gran utilidad en su 
aprendizaje posterior. 
(Izaguirre, 2015, p.231) 
 
- Agilidad visual 
- Identificación 
 
Lo primero que observo en el 
libro me quiero sanito son las 
imágenes. 
Percepción táctil 
A través de la estimulación táctil se recoge 
información sobre vibraciones, temperatura, peso, 
flexibilidad, elasticidad, suavidad, aspereza, 
sequedad, entre otros, información necesaria para 
varias funciones cognitivas. 
(Ortiz, 2009, p.155 citado por Izaguirre, 2015, p.231) 
- Sensaciones  
La manipulación del libro me 





ANEXO 3: Instrumento. 
ENCUESTA 
Diseño del libro pop up sobre la dieta nutritiva y el aprendizaje en niños de 3ro a 5to 
grado de primaria de tres colegios de Ventanilla, Callao – 2018 
¡HOLA!   
Tu salón ha sido seleccionado a participar de una encuesta te pedimos que respondas las preguntas en 
base a lo que piensas. No hay respuesta mala ni buena solo queremos saber tu opinión. 
¡Muchas gracias! 
INSTRUCCIONES: 
1 2 3 4 5 
Muy en  desacuerdo En desacuerdo indiferente De acuerdo  Muy de acuerdo  
 
Preguntas 1 2 3 4 5 
1. El libro “Me quiero sanito” tiene páginas que me generan movimiento. 
     
2. En el libro “Me quiero sanito” puedo identificar la textura de los alimentos.  
     
3. El libro “Me quiero sanito” me facilita identificar los grupos de alimentos gracias a 
los colores. 
     
4. El libro “Me quiero sanito” me ayuda a aprender la importancia del agua para mi 
dieta. 
     
5. El libro “Me quiero sanito” me enseña que consumir fibra es bueno para mi salud. 
     
6. Con el libro “Me quiero sanito” me resulta fácil entender las enfermedades que 
causa la obesidad. 
     
7. Con el libro “Me quiero sanito” aprendo  que hacer ejercicio me mantiene         
sano. 
     
8. Cada página del libro “Me quiero sanito” fue interactivo. 
     
9. En el libro “Me quiero sanito” pude identificar dos personajes. 
     
10. Lo primero que observo en el libro “Me quiero sanito” son las imágenes. 
     
11. La textura de los alimentos que están en el libro “Me quiero sanito” me ayudo a 
reconocerlos. 
































































ANEXO 7: Digitalización de los datos IBM SPSS 23 
 
Datos de la encuesta 
 

















Datos para Chi - cuadrado 
 







ANEXO  8 
 
BRIEF 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El problema de alimentación saludable es un tema que aqueja a la ciudadanía   
peruana, esto, porque no hay una cultura de alimentación que se imparta desde 
temprana edad, sabiendo que el Perú es un país rico en gastronomía.  
La idea de esta investigación, es determinar la relación que podría existir entre el 
aprendizaje impartido desde un libro pop up sobre la dieta nutritiva en los escolares. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PÚBLICO 
El público está conformado por escolares de 3ro a 5to grado de primaria de tres 
colegios estatales de ventanilla, los cuales son más vulnerables a enfermedades 
estomacales, anemia y la terrible obesidad infantil, ya que, mayormente su círculo de 
vida gira en torno a sus colegios, en los cuales no hay necesariamente un cuidado 
hacia que alimentos se venden en la hora de recreo, ni mucho menos a los 
alrededores a la hora de salida. 
Este tipo de público, podemos decir también, que están en una edad en la que se les 
puede enseñar a formar buenos hábitos alimenticios, ya que, su mente está abierta a 
recibir nueva información y asumirla como parte de su crecimiento y educación. 
EDAD: 8 a 9 años  
SEXO: ambos (femenino y masculino) 
HABITOS DE VIDA: estudiantes de primaria. 









Dar a conocer a los niños que no es tan difícil mantener una alimentación adecuada 




Si aprendemos a mantener una buena alimentación desde niños, podremos crear 
buenos hábitos de vida, y por consecuencia estar mucho más sanos. 
 
DIAGRAMACIÓN 
El libro cuenta con 12 paginas, las cuales están separadas por temas desde lo más 
general hasta lo más puntual. Los colores escogidos para cada página están 
relacionados estrictamente con los temas contenidos. Los elementos que se hicieron 
con la técnica pop up están ubicados de tal manera que no obstruyan la visión de los 
textos en el fondo. 
 
RECURSOS GRÁFICO 
Se empleó ilustraciones vectoriales como elementos principales, llenos de color y 
bastante entendibles para los niños, además de iconos que complementan los textos 
para relacionarlos y entender mejor lo que lee. 
 
= Funciona como una ilustración principal en el tema de horarios para                                                                                                                                                                       
beber agua. 
  = Icono que representa las horas que son más beneficiosas para consumir agua. 
 





= Icono que representa cuán importante es beber agua antes de un baño. 
 




Está muy conectado con la naturaleza, el crecimiento, la fertilidad, la salud y la generosidad. 
Azul 
Se relaciona estrechamente con el mar y el cielo, la estabilidad, la calma, la paz y la 
confianza. 
Amarillo 
Gira entorno a la luz del sol evocando sentimientos de felicidad, positivismo, optimismo y 
verano. 
TIPOGRAFÍA 





















Se empleó para los temas.





Se usó el software de diseño vectorial (adobe ilustrador) para realizar nuestro producto. 
FORMATOS 
Libro pop up  
Tamaño: 25 cm x 20 cm de alto 
Este tamaño fue elegido por la practicidad al llevar en la mochila. 
 
Impresión: full color 
Soporte de impresión:  
- Papel Opalina 250gr. (para las páginas) 
Este tipo de papel fue elegido porque obtiene una impresión bastante texturizada y hace que 
parezca un libro infantil,  
- Papel coche (para empastar). 
 
PORTADA Y CONTRAPORTADA EN DIGITAL 
 



















- La pirámide nutricional
- El agua y la fibra
- Una difícil decisión









Una dieta nutritiva te provee todos los nutrientes esenciales
para un correcto crecimiento. Previene la anemia, la
desnutrición o el estreñimiento y disminuye el riesgo de sufrir
enfermedades .
Una dieta equilibrada y variada resulta también fundamental
para mantener el equilibrio y reforzar el sistema inmunológico;
así mismo, contribuye a mantener las defensas altas ayuda a
prevenir y combatir los resfriados, gripes y otras infecciones,
que con tanta facilidad se contagian en guarderías, escuelas
infantiles y centros escolares.
21
La pirámide  nutricional
Es un gráfico que indíca, de manera
simple, que alimentos debemos incluir en
nuestra alimentación y en que cantidades
para tener una dieta sana y
equilibrada.
Dulces y grasas
Alimentos de consumo ocasional, ya que, aportan
muy pocos nutrientes y muchas calorias vacias.
Leches y carnes
Alimentos ricos en proteinas, hierro y calcio.
Frutas y verduras
Alimentos ricos en vitaminas y minerales.
Cereales, arroz, panes y fideos
Alimentos ricos en hidratos de carbono
complejos.
3 4
El agua es un nutriente esencial para
nuestro organismo, ya que, conforma
el 50% a 75% del perso corporal.
Al despertar ayuda a activar
los órganos internos.
30 minutos antes ayuda a la
digestión.
Antes de tomar un baño ayuda a bajar la
presion sanguínea.
Antes de dormir previene derrames cerebrales o
ataques al corazón.
El agua y la fibra
la pareja perfecta en la digestión
BENEFICIOS:
Reduce riesgos de problemas en nuestro
corazón
Ayuda a la produccion de saliva,
que previene enfermedades en la boca.
Mantiene la piel suave e hidratada,
asi como el cabelloy las uñas sanas.
Previene el estreñimiento.
Mejora tu forma física
HORARIOS
La fibra es un nutriente que se
encuentra en los alimentos de origen
vegetal. Puede ejercer un papel
importante ayudando a que los
alimentos pasen a través de tu
sistema digestivo y a deshacernos






. Diabetes tipo 2.
. Cáncer de mama y
  de colon.
. Hipertensión.
. Enfermedad del
  hígado y




A salir al parque
Inculcar a los niños la práctica regular de ejercicio físico desde
muy pequeños, no sólo favorece su desarrollo físico y cognitivo,
sino que les aporta otros beneficios importantes a corto, medio
y largo plazo. No cabe duda, que los niños que practican algún
tipo de deporte son en general más sanos, felices y tienen mejor
rendimiento académico.
1. Si practican algún deporte, aprenden a seguir reglas y
    a crear hábitos.
2. Se socializan y mejoran sus habilidades para relacionarse.
3. Favorece su desarrollo físico, con el crecimiento de sus
    y músculos.
4. Duermen mejor.
5.Les aleja del sedentarismo, reduciendo el tiempo que
































La obesidad infantil , trata de la
acumulación excesiva de grasa
corporal, y que se puede percibir
por el aumento del peso corporal
cuando alcanza 20 por ciento
a más del peso ideal según
tu edad, talla, y sexo.
Al aumentar el peso corporal, hasta
alcanzar niveles de sobrepeso y obesidad,









































ANEXO 9: PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
  costo 
MATERIALES Opalina 250 gr.  s/16 
Cúter y pegamento s/7.50 
Copias del instrumento s/30 
IMPRENSIÓN Anillado s/65 
Libro s/109 
Empastado  s/45 
OTROS s/40 
 Transporte s/35 























































1. Reunión de 
coordinación 
                





                
3. rigor científico                 
4. Recolección de 
datos 




cualitativo de los 
datos   
                





                
7. Descripción de 
resultados: para 
la descripción de 
resultados, se 
revisan los datos 
y su vinculación 
con las unidades 
de análisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                
8. Discusión de los 
resultados y 
redacción de la 
tesis 
                
9. Conclusiones y 
recomendaciones 
                
10.entrega preliminar 
de la tesis para 
su revisión.  
                
11. Presenta la tesis 
completa con las 
observaciones 
levantadas  
                
12. Revisión y 
observación de 
informe de tesis 
por los jurados. 
                




informe de tesis. 
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